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EDITORIAL
Este é o segundo fascículo do ano, da Revista de Medicina, que, como sempre, trás
artigos interessantes para todos os acadêmicos e também para profissionais. Ela
proporciona a leitura de temas científicos atuais, além de temas culturais dentro da
área médica na seção Medicina e Cultura.
Para essa revista, contamos com o apoio da Dra. Régia Patriota, do Departamento de
Dermatologia da HC-FMUSP, com o artigo “Laser um aliado na dermatologia”, um
tema hoje de interesse para todos. Ainda colaboraram conosco o Prof. Dr. Olavo Pires
de Camargo, com o artigo sobre neoplasias músculoesqueléticas, e a Profa. Dra.
Umbertina Conti Reed, com a dissertação sobre síndrome da criança hipotônica, temas
indispensáveis para a Graduação em Medicina e importantes para os médicos formados.
Na seção artigos médicos damos continuidade à publicação dos trabalhos do Prêmio
Oswaldo Cruz e do Prêmio Monografias, apresentados no XXV Congresso Médico
Universitário e um artigo sobre trauma pélvico, elaborado pelo Departamento de Cirurgia
do Hospital das Clínicas.
Entrevistamos o Prof. Dr. Raul Marino Júnior, professor emérito da casa pelo
Departamento de Neurocirurgia, que publicou o livro A Religião do Cérebro um misto
do seu vasto conhecimento científico com a sua experiência dentro da sua carreira.
Temos, portanto, a honra de publicar mais um número dessa histórica Revista, que foi
possível graças à colaboração da diretoria do Departamento Científico, em especial
ao Corpo Editorial. Agradeço à Suely Campos Cardoso e à Fabiola Rizzo Sanchez,do
Serviço de Biblioteca e Documentação da FMUSP, pelo competente trabalho de
editoração e ao Colégio Objetivo, nosso parceiro na publicação.
Tenham todos uma boa leitura!
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